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東日本大震災国際神学プログラム
2012年3月23日　1:00 ̶5:30 p.m.
総合司会　倉沢正則（東京基督教大学学長）
1:00 開会の挨拶・祈祷　中台孝雄（東日本大震災救援キリスト者連絡会会長）
1:10 会衆讃美「こひつじをば」稲垣俊也（東京基督教大学講師，オペラ歌手）
 　奏楽　山内吏奈（東京中央バプテスト教会音楽主事）
1:15 報告「限りなく狭間のない『支援と宣教』」
 　“Inﬁnitely Close Relationship between Disaster Relief and Evangelism”
 　森谷正志（仙台バプテスト神学校校長）
1:30 講演1「神の時を捉える :神のわざへの参与」
 　“Grasping the Time of God: Participating in His Work”
 　藤原淳賀（聖学院大学総合研究所教授）
2:00 講演2「大災害時におけるキリスト教的応答 :教会史から学ぶ」
 　“Christian Responses in Times of Disaster: Learning from Church History”
 　ホアン・フランシスコ・マルティネス Juan Francisco Martínez
 　（フラー神学校准教授）
2:30 講演3「日本キリスト教史における東北」
 　“The Tohoku District in the History of Japanese Christianity”
 　山口陽一（東京基督神学校校長）
3:00 ディスカッション
3:20 休憩
3:40 独唱賛美「ホザンナ」（Jules Granier作曲　中田羽後訳詞）
 　稲垣俊也，山内吏奈
 祈祷　倉沢正則
3:45 講演4「同情する苦しみ，また不正義との対決としての十字架」
 　“The Cross as Passionate Suffering and as Confrontation of Injustice”
 　グレン・ヘラルド・スタッセン Glen Herald Stassen （フラー神学校教授） 
4 :15 講演5「神に迫られた改革 :日本を神学する」
 　“The Reformation Pressed upon Us by God: Thinking Theologically of Japan”
 　大木英夫（聖学院大学総合研究所所長）
4:45 ディスカッション
5:00 質疑応答・総合司会者コメント　倉沢正則
5:20 会衆讃美「キリスト教会の主よ」稲垣俊也，山内吏奈
5:25 閉会の挨拶・祈祷　阿久戸光晴（聖学院大学学長・理事長）
5:30 ̶6:00　歓談
6:30 ̶8:30　代表者による会食
